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DI RIO OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES DECRETOS
:Ell. nombro do Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so ::'\:J1., y como Reina Regento del Ttoino, '
Vengo en admitir la dimisión qne, fund ada en el
mal estado ele su salud, ha prosontado 01general de divi -
sión Don Federico Ochando y Ohumíllas, del cargo
ele Segundo Cabo de la Capitanía gener al do las islas Ii'ili-
pinas y Subinspector do las armus do .J~lj'antoría y Caba-
Iler ía y de los insti tu tos do la Guardia Civil y Cnrahinc-
ros do dichas islas; quedando satisfecha dol celo, inteli-
gencía y lealt ad con quo lo ha desempeñado.
Dado en Palacio tÍ, veinticinco de octubre de mil ocho-
cientos noventa y tr es.
PARTE
?- _~~ .- - . ,~'! ... _ ...... ._ .- H
üFICI.AL
-
. -- --_. - ---
- ......;,..,..:
midad con el dictamen emitido por la Junta Consultiva
do Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y do
acue rdo con el Consejo de Mini stros, en nombro do Mi
Augusto H ijo el Roy Don Alfonso XIII; y como Reina
Regento del Reino,
Vengo en autorizar la ejecuci ón, por sistema directo y
sin las Iormalidades do subasta, duran te el añ o ocou óm i-
eo de mil ochocien tos noventa y tres á mil ochocientos
noventa y cuatro, do los servicios do transportes militares
por la,; costes del Norte y del Sur do la Isla do Cuba, y el
do alruubrado do gas y el éctrico c101 Hospital militar de
h1 Habana.
Dudo en Palacio ú veinticinco do octubre de mil 0 <;110-
cientos noventa y tres.
i\IARÍA CRISTINA
}<;ll\liniBko ,1(\ Ju. Guerra ,
.rOSÉ L 6 PR Z Donrf~G'(TBZ
MARÍA OR ISTI NA
Eu nombre do IIli Augusto Hijo 01 Rov Don AUon-
so XIII, y como Reina Regento del R eino,
Vengo en nombrar Segundo Cabo de la Capit an ía ge-
neral de Puerto Ric o: Gobernador militar de la capital
de dicha isla, al general de división DoD. Andrés G-Oll ZG.-
lez y Muñoz, que actualmento desempeña el cargo de
Comandante general do Artilloría del cuarto Cuorpo de
ej ército.
Dado en Palacio ú veinticinco de octubre do mil ocho-
oiontos 1l0VOllUt y tres.
:MARÍA CRTS'l'INA
El Ministro de Ia Guerra ,
.JOSl~ I ...óPEZ D OllÚNGUEZ
El ~Iil1istro de l a Gue rra,
JOSÉ LÓPEZ DOllfiXGUEZ (Jan arreglo á lo qne determina la OXCOP ClOll oolnva
del art ículo sexto del real decreto do veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, tí propu esta del Mi-
nistro do la Guerra, y ele acuerdo con 01 Consejo de Mi-
nistros, en nombro de :'Iri Augusto Hijo el Roy Don Al-
fonso XDJ, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa,
del carb ón cok que durante un año so ne cosite para el
COl1SUlUO del H ospital militar do Sevilla, con arreglo tí las
condiciones y dentro del precio límite querigi óen In, so-
gunda de las convocatorias de proposiciones particulares,
y en la quo, como on su anterior , y en las dos subastas
consecutivas celebradas, resultó pondicnto do remate el
r éíerido artículo por ausencia do licitadores.
Dado on Palacio (Í, veinticinco de octubre do mil
ochocien tos noventa y tros .i MARí A üRISTINA
Con arreglo ¡í lo que determinan las excepciones quin- I 1;1:Millistro l1c la Qncna,
tn, y sexta del artículo sexto dol real decreto de voíntísíoto ¡ J osa L Ól'EZ DOMÍNGUEZ
de febr ero de mil ochocientos cincuen ta y dos; ele coníor- '1 '-~~~
l
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Con arreglo tí, lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de Iobre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre do Mi Augusto
Hijo el Roy Don Alfonso XIII, y como Reina Regente dol
Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, do
una cocina económica con destino al Hospital militar do
Melilla, dentro del precio de dos mil cuatrocientas veinti-
cinco pesetas.
Dado en Palacio á veinticinco de octubre do mil ocho-
,cientos noventa y tres.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerm,
JOSÉ LÓPEZ DOMÍNGUEZ
.Oon arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de vointisioto do febrero
lite mil ochocientos cincuenta y dos, ti propuesta del Mi-
ni~tJ;Qde la Guerra, y de acuerdo cen 01 Consejo do Mi-
'111S~1:os, en nombre ele Mi Augusto Hijo el Rey Don AJ-
,fouso XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en autorizar la limpieza y saneamiento, por ges-
tión directa, de los algibes y edificios militares de la plaza
ele Oartagena, durante elosaños, con sujeción á los mismos
precios y condiciones que rigieron en Ia última do las con-
vocatorias de proposiciones particulares qua se colobraron
sin resultado después de dos subastas consecutivas.
Dado en Palacio á veinticinco de octubre do mil ocho-
cientos noventa y tres.
MARÍA CRl8TINA




DE LA ADMrNISTnACIÓ~T 14:ILITAR
12." SECCroJir
Excmo. Sr.: En vista del escrito do V. E. de 7 elel ac-
tual, consultando si el personal del Cuerpo Auxiliar de la Ad-
ministración Militar, puede vestir de uniforme fuera de las
oficinas, y, en' este caso, sí.deben saludar a los jefes y oficia-
les del Ejército, el Rey (q. D. g.), yen su nombro la Reina
Regente del Reino, f1e ha servido resolver que el personal do
que se trata sólo puede vestir de uniformo dentro de las
oficinas y dependencias donde sirven, según se dispone en
el al't. 8.° del reglamento de g de enero de 1887 (O. L. nú-
moro 2), siendo en este caso obligatorio el saludo á los jofor]
y oficiales del IDjército; debiendo guardarles fuera de ellas
las consideraciones y respetos que las Ordenanzas les conce-
den por recomendarlo así el arto 16 del mismo reglamento.
De real ord¿li lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMiNGUEZ
Señor Capitán genellitl de las Islas Baleares.
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DESTI1'10~
1. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Federico Mu-
ñoz Maldonado, jefe de la primera brigada de la segunda
división de ese CU61'po ele ejército, al capitán de Artillería
Don Enrique Amorós y Pujol, destinado al tercer batallón de
plaza por real orden de 23 del actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1,
efectos eonaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años:
Maarid 25 de octubre de 1893.
J OSl~ LÓPEZ DondNGUl'}Z
Señor General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Cauta y Ordenador, de pa-
gos de Guerra.
3. 11 SECCION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Ministerio
de Marina á este de la Guerra en 3 del actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien nombrar sargento mayor de la plaza del Fe-
nal, al comandante de Infantería de Marina D. Miguel Cuer-
vo de la Sierra, el cual percibirá el sueldo con cargo al capi-
t ulo 7. (), articulo único do la sección 5. a del presupuesto del
mencionado Ministotío de Marina.
De real orden lo digo 1i V. B. para su conocimien.to y
demás efectos. Dios guarde a V. J1J. muchos años. Ma·
drid 24 de octubre de 1893.
LÓPF.a DOI;IÍNGUE~
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
JJ:xcmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de la escala activa de Infantería comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Jesé Osma y Osma
y termina con D. Francisco Peris Pascual, los cuales se en·
cuentran en situación de supernumerarios sin sueldo, pasen
adscríptos it las Subinspecciones de las reservas de los cuero
pos de ejército que se expresan, con arreglo á lo dispuesto
en el articulo 103 del real decreto de 29 de agosto último
(O. Ti. núm. 291).
De real orden lo digo á V.E. para su conoeizaiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOMfN(4tTEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército, Capitanes generales de las Islas de Cuba, Puerto
Rico, Filipinas y Baleares.
BeZación que se cita
Coroneles
:fil. José Osma y Osma, residente en la República de Chile,
de la disuelta Zona de Getaíe núm. 4, á la 2." región,
» Bernardo Padules Olíván, residente en Lérída, de la di-
suelta Zona de Lérida núm. 20, á la 4.' región.
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D. Angel Gonzál ez Nandín , residente en Cuba, de la d ísuel-
ta Zona de Sevilla núm. 24, á la 2.a Región .
» Ricardo Monet Carretero, resident e en Filipinas, de la
di suelt a Zona de Tortosa nú m. 23, á la 4.a regi ón.
Tenientes coroneles
D. Angel Bascaran Federic , residente en Fil ipinas, de la di-
suelta Zona de Matar é núm. 15, á la 4. ft región.
» Blas Gratal Dieatre, residente en Filipinas , ele la disuel -
t a Zona de 'I'alavera núm. G, á la 4. a región.
Coma ndant es
D. Francisco Mar t ínez Rodas, residente en Bilbao, de la dí -
suelta Zona do Bilbao núm. tos, á la 6.a región .
» E milio Urtazun Fe rnández, residente en Madrid y Zara-
goza, de la disuelta Zona de Zaragoza núm. 61, á la
5.a región.
» J osé Sauz Peray , resid ente en Cáceres, de la di su elta Zo-
na de Cáceres núm. 94, á la L a región.
Capitanes
D. Carlos Pruna Melero, residente en Filipinas , de la di -
suelta Zona de Mataró núm. 15, á la 4 .a región.
» Diego Baena Gare ía , residente en Filipinas, de la di suel-
ta Zona de Almerí a núm. 72, á la 4. a regi ón.
» Francisco Pedregal Prída , residente en Madrid, de la di·
suelta Zona de Toledo núm. 5, á·la L a región .
» Laureano Maqueda Péres, resid ent e en le s Est ados Un í-
do , de la disuelta Zona de Olot núm. 19, á la 2.a re-
gión.
» Joaquín P érez Mondragón, au torizado par a via jar por el
extranjero , de la disuelta Zona de Olot núm. 19, á la
4.a región.
» E nriq ue Femández Mend ívil , residente en Madrid, de la
disuelta Zona de Ciudad Real n úm, 9, á la L." Región.
» Gabriel Galza de la Puerta, residente en Filipinas, de la
disuelt a Zona de Cuenca núm. 11, á la 4.a región.
» Antonio Trull ench Campos , residente en Fifip ínas , de la
di suelta Zona de Tarancón núm. 12, á la 4 .a región .
» Ramón Montes Reg üeíferos, residente en Filipin as, do la
di suelta Zona de Valverde del Camino nú m . 31, á la
4.a región.
» Luis Oohoa Madra zo, residente en Madrid , de l a d ísuel-
ta Zona de Madrid núm . 3, á la L" región.
» Enrique Satué Carbonell , resid ente en Cuba, de la di suel-
ta Zona de Valencia nú m . 36, á la 2. n región.
» Juan Pi ñols Vi ñals, residente en Cuba, de la disuelt a
Zona de Ut rera núm. 26, á la 2.a Región.
» Ra m ón Montañés Castí ll ón , resid ente en Filipinas , de la
disuelta Zona de Albacete nú m. 44, á la 4.a región.
» José López Morcillo , residente en Madrid , de la disuelta
Zona ds Madrid núm. 2, á la l.a región.
» Mateo Escudero Borbujo, resi dent e en Madrid, de la dí-
suelta Zona de Madrid nú m. 1; á la L." región .
» Juan Duarte And újar, residente en Filipin as, de la di-
suelt a Zona de Oádiz núm. 27, á la 4.a región.
» Juan l\Iart ínez Homero, resident e en Alicant e, de la di-
suelta Zona de Ali can te núm. 41, á la 3.a región.
» Antonio Otero Noves, resid ente en Cuba , de la disuelta
Zona de Jerez núm. 28, á la 6.a regi ón.
» Miguel Mut Vidal, resid ente en Cuba, de la disuelta Zo-
na de Utrera núm. 26, á la 6.a región.
» Francisco Corteza Armas , residente en Cuba , de la di-
suelta Zona de C ádiz núm. 27, á la 6.a región.
» Juan Cabañas Garoz, residente en Filipinas , de la d ísuel-
"ta Zona de Barcelona núm, 13, ti la 4 . a región.
. ,
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D. Carlo s Rubio Gallego, residente en FilipillasJ de la dí-
suelta Zona de Villafranca del Panad és núm . 17, á la
4. a región ..
» Ant onio Camero Bomero. iresídente en Puerto Príncipe,
de la disuelt a Zona de Ciudad Rodrigo núm. 82, á la
6 .a región .
» J osé Gut íérrez Nieto, residente en Madrid, ti la 1.a re-
gión.
P r imel'OS tenientes
D. Nicolás Yero P érez, residente en Cuba, de la disuelta
Zona de Andú jar núm . 75, á la 2. a región.
» Lorenzo Carb óGarbea , residente en Puerto Rico, de la
disuelta Zona de Alicante núm . 41, ti la 2. a región.
» E mili o Bonelli H ernan do , residente en Madrid , de la dí-
suelta Zona de 'Iremp núm. 21, á la l.a. región,
» Ramón Fortuny Morales, residente en Palma, de la d í-
suelt a Zona de Inca nú m. 110, á la Capita nía General
de Baleares,
» Luis Estol'ch Masegur, residente en Buenos Air es, de la
disu elta Zona de Barcelona núm. 13, á la 2. a región.
» Antonio Torralba Barcina, residente en Cuba, de la di-
suelta Zona de Valencia núm. 35, á la 6.8 región.
» Castor Elvíra Holgado, residente en Salorin o (Oáceres),
de la disuelta Zona de Zafra núm . 92, á la L a región.
» Francisco Romero Salas, resid ente en Castilla la Nueva ,
ele la disuelta Zona de 'I'arra gona núm. 22, á la 1. a
región.
» J osé Jerez Varona , residente en Cuba, de la disuelta Zo-
na de Jaén núm . 73, á la 7.3. región.
» J uan Barrera Bau, residente en Puerto Rico, de la disuel-
ta Zona de Mondoñ edo núm. 55, á la 7. 0, región.
» Casimiro Bertoluce Anido , resid ent e en Pili pinas, de la
disuelta Zona de Vílla franoa del Panad és núm. 17, á
la 4.a región .
» Jo sé Lasso de la Vega Zayas, residente en.Madrid , de la
disuelta Zona de Sevilla nú m. 24, á la 1. a región .
» Fernando Faro Caillaux, residente en Madri d , de la di-
suelta Zona de Soria núm. 104, á la La región.
» Luis Quintanilla Caro, residente en Carmona (Sevilla),
de la di suelta Zona de Carmona núm. 25, á la 2.3.
región.
» Rafael Echevarr ía Ruiz , residente en Fil ipinas , de la di-
suelta Zona de Matar é núm. 15, á la 4.3. región.
» Aure l íano Uri barri León, residente en la República Ar-
gentina, de la di suelta Zona de:valeneia núm. .35, á la
2.a región .
» E ulogio Fernánd,.ez Latorre, residente .en Filipinas de la
disuelta Zona de Hellín núm.45, á la 4. 0. regi ón.
» E loy Sánchez Valdés, residente en la República ·d~l.Bal-
vador , ele la disuelt a Zona de Lorea n üm. .49, á la 2.(\
región.
» Lorenzo Víllar Garo ía, resid ente en Filipinas de l a di..
suelta Zona de Cartagena núm. 47, á la 4. a región.
» Francisco Rodríguez Criado, residente en Cuba de la
disuelt a Zona de Játíva núm. 38, á la 7. a región.
» Gum ersind o Proenza Pupa, residente en Cuba, de la d í-
suelt a Zona de Castelló n núm. 39, á la 7.a región.
» Vicente del Bío Ortiz, residente en Cuba de la disuelta
Zona de Vin aroz núm. 40, á la 7. ft región .
» Francisco Oleza Cabrera , residente en Palma de Mallór~
ca, de la disuelta Zona de Inca núm. 110, á la Capita-
ní a General de Baleares.
» José González Azaola , residente en Filípínas, de la di.
suelta Zona de l\Iat aró núm. 15, á la 4.11. regi én•
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Relación que se c1Ja
Capitán
D. Mamerto Infanzón Méndez, residente en Puerto Rico, de
la disuelta Zona de Mondoñedo núm. 55, á la 2. a re-
gión.
Primeros tenientes
D. Sebasl;ián Carenera Víníegra, residente en la República
Argentina, de la disuelta Zona de Santiago núm. 51,
á la 2.a región.
» Francisco Sastre.Cano, residente en la República Argen-
tina, de la disuelta Zona de Betanzos núm. 52, á la
2.a región.
}) Francisco Lorente Jiménea, residente en Aragón, de la
disuelta Zona de Lugo núm. 53, á la 5.a región.
» Domingo Antón Martínez, residente en Valencia, de la
disuelta Zona de Monforte núm. 54, á la 3. a región,
Jesús Galán Gutiérrez, residente en Mora de Ebro (Ta-
rragona), do la disuelta Zona de 'I'ortosa núm. 23, á
la 4.a región.
}) José Díaz Palomares, residente en Granada, de la- di-
suelta Zona de Granada núm. 68, á la 2.a región.
Segundos tenientes
D. Urbano Alvarez Vázquez, residente en Filipinas, do 13
Sefior @rdenador de pagos de Guerra.
Señores General y Oomandantees en ,Jere de los Cuerpos de
ejército y Capitanes generales do las Islas de Puerto Rico
y Filipinas.'
disuelta Zona de Matará núm. 15, á la 4. a región.
Carmelo González Rodríguez, residente en Castilla Ia
Nueva, de la disuelta Zona de Getafe núm. "1, á la 1.:~
región.
Ramón Cavanna Banz, residente en Barcelona, de la di-
suelta Z011ll de Barcelona núm. 14, á la 4.'t región.
Ramón Bielsa Beltrán, residente en Madrid, de la disuel-
ta Zona de Getaío núm. 4, á la 1.a región.
Nícanor Olcazarán Cerro, residente en Madrid, de la di·
suelta Zona ele Getaíe núm. 4, á la L." región.
José Cerrato Villegas, residente en Zarza Junto-Alange
(Badajos), de la disuelta Zona de Mondoñedo núms-
ro 55, á la 1.a región. '
Vicente Sales Sorra, residente en Artana (Castellón), de
la disuelta Zona de Castellón núm. 39, á la 3. a región.
Gonzalo de Castro Artaoho, residente en Andalucía, de la
disuelta Zona de Málaga núm. 76, á la 2. a región.
Silvestre Rentero Uralde , residente en Bilbao, de la di·
suelta Zona de Bilbao núm. 106, á la 6.>t región.
Madrid 24 de octubre ele 1893.
7. a SEOCIÓN
LÓPEZ DOMÍNGUlUZ
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 3OU,
que V. Jn. dirigió á este Ministerio en 29 de julio último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regento del Reí-
no, ha tenido abien disponer que el capitán de Infantería
D. l~1igl1el VIla Palmee, regrese á la Península en atención á
quese halla comprendido en la real orden de 15 de junio
de 1891 (C. L. núm. 226); siendo, por lo tanto, baja definí-
tiva en esas islas y alta en la Península, en los términos re-
glamentarios, y quedando á su llegada en situación de re-
emplazo en el punto que elija, ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V, K pata su conocimiento y
LÓPEZ bÓMiNGUEZ






:mxémo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina !
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oficia- ¡
les de la escala de reserva dé Infantería comprendidos en la
siguiente relación, que principia con,D. Mamerto Infanzón
1i1éndez y termina con D. Sihrestró Rentero Uralde, los cuales
S8 encuentran en situación 'de supernumerario sin sueldo,
pasen adsoríptos á las subinspecciones de las reservas de
los Cuerpos de ejército qu,es~expresan, con arreglo á 10
dispuesto eh 01 art.103 dliilr~al decreto de 29 de sgoeto últi-
mo (C. L. núm. 291). ... '
De real órdenIo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. ,m. muchos añes. Ma-
drid 24 de octubre de 18H3.
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
(hiel 24 de octubre de 1893.
LÓPEZ Dm,IÍNGUEZ
Señor Capitán general de la Islas Filipinas.
Señores General en J efe del cuarto Cuerpo de ejército, l uso
pect or de la Caja General de Ultramar y Orde nador de pa-
gos do Guerra .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. '186,
que V. K dirigió á este Mini st eri o en 12 de sep t iembre pró -
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido nombrar ayudante de cam po
de V. E. al capitán de Infantería de ese distrito D. Clemen-
te Ruiz de Porras.
De real orden lo digo :i V. lD. p ara su conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 24 de octubre de 18()3 .
LÓPEZ D OJlÚNHUEZ
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr .: En vista de la comunicación núm. 74, qu e
V. K dir igió lÍoeste Minist erio en 13 de sept iembre próximo
pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
dol Reino, se h a servido nombrar ayudante de campo del
general de brigada D. Cipriano Carmona 'Irayero, goberna-
dor militar de Pinar del Río, al capi tán de Infantería Don
Eloy 1'Iloreira Espinosa.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 24 de octubre do 1893.
L ÓPEZ DO:MÍNGm~Z
fjefíor Cap itán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 308,
que V. E. dirigi ó á este Mini sterio en 28 de septiembre pró -
ximo pasado, participando que á petición del oficial prime-
ro del Cuerpo Auxiliar de .Oficinas Militares D. Angel Arcal
Guerrero, ha dispuesto su regreso á la Península, con ar re-
glo al real decreto de 7 de enero del año último (C. L. nú-
mero 6), el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regent e
del Reino, h a tenido á bien aprobar la determinación de
V. E., en ra zón á que el interesado ha cumplido el tiempo
de obligatori a permanencia en Ultramar ; di sponiendo, por
lo tanto, que el citado oficial sea baja definitiva en esa isla
y al ta en la Península en los términos reglamentarios, y
quedando á su llegada en situación de reemplazo en el pun-
to que elija ínterin obtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2,1 de octubre de 1898.
Bo ñor Capit án general de la Isla de Cuba.
Señ ores Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja G'eneral de Ultra-
mar y Ordenador de pagos de Guerra.
_._~
© Ministerio de Defensa
GASTOSDIVEnsos :ro IMPR EVISTOS
i 2. 1I SECCION
Excmo. 81'. : En vista de la comunicación que V. K dí-
ri gió á este Ministerio, con fecha 19 de abril último, sol íeí-
tando autorización para satisfacer sus honorarios, como pe·
ri tos calíg rafos en causa seguida en Ciudad Real, á los pro -
fesores de instrucoí ón primaria D. Antonio Aguilera y Don
José Antonio Ruiz, designados por el alcalde constitucional
de dicho punto , el Rey (q . D. g. ), y en rm nombre la Reína
Regente del Reino, se ha servi do aprobar el gasto de que se
trata, con aplicación al capítulo de gastos diversos é ímpre-
vistos del presup uesto de Guerra, con su jeci ón á lo que pre-
ceptúa la real orden de () de marzo 'de 1888 (C. L. núm. 93).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre de 1893.
LÓPE:& DomNGuEz
Señ or Comandante en Jefe d el p~imer Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDE:MNIZ~CIONES
12.1\ S~CCIÓN
Excmo. Sr. : En vista del escrito de V. E. de 11 de sep- .
tíembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regen te del Reino, se ha servido aprobar y declarar índem-
nizables, con los beneficios de los arts, 10 y 11 del regla-
mento vigente, las comi siones desempeñadas en julio :úlf í- ,
mo por el médico primero del bat allón Cazadores delas
Navas D. Nicanor Cilla Herranz y el comisario de guerra .Don
Mariano Bazán, quienes pasaron á San Sebastián é;IilÍll', res-
pectivamente, para a sistir como vocal á un oonsejo de gue-
rr a, el primero , y hacerse cargo, el segundo , de unas eajaa
de municiones «Mai.i.sse1'» , procedentes del ' extranjero, con
destino á la Escuela Central de 'I'íro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimíento y
dem ás efect os. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre de 1893.
L ÓPEZ DOl'tIÍt{~UEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo.de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ' ,
E xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se h a servido aprobar las comi sion es
de que V . lJJ. di ócuenta á este Ministel'io en 6 de sept íem -
bre último, conferidas al personal comprendido en la rela-
ción que á cont inua ción se inser ta, que comienza con Don
Gervasio HernandoGutiérrez y concluye con D. 'Agustín Pla-
za Antón; declarándolas indemnizables con los benefleion
que señala n los ~~rtículos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real ord en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consigui entes. Dios guarde á V. E. muchos' a ños,
Madrid 24 de octubre de 1893.
1 ' LÓPJ<JZ DOMÍNGUEZ
{ S eñor Comandante en Jale del primer Cuerpo de ejél'¡¡:ito.
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Regto. Caballería de Montesa... P rimer teni ente.•••
ldem••••• •• •.••••• ••. •....••• Otro ..••.. • ....•.•
I dem Infanterí a de Sabaya Otro .
Idem. ...••••.•.•••••. •....• . .; Capitán .•. ••. •. •..
I dem Caballer ía de la Reina.•.• Primer ten iente •• .
Zon u. militar de Tarancón .•••. • Capi tán ... •....•...
Zona mili tar lle Cuenca •••• •• • . ¡CaPitán•• ••• •.•.•. ID. Gerva~io Hern ando Gutiérrez ••• ~14G ·del. re~l~ment6 .de\Cuenca y Madrid ••••• \CondUCci?n de ~au~ales en [ulío ~ltim~ .
I dem Otro....... ....... » AgustIn Plaza Antón . . . . . . .. . .. Zonas militases.. .lIdero Idem de íd . en íd . Id, (dos connsioneej .
Jurfdícomllíta» Auxiliar.......... s Fraucíseo Gonz ález Rojas .... .•• 10 Yi1 del íd. de in,\
demuizaciolllcs . " Madri d y Alcalá de He-
nares . . • • .•• • • • •• • .IAsistencia á un Consejo de guerra en agosto id .
» Emilio García Garc ía, .•.. . •• .• . [Idem y Aranjuez...•.• Conducción de caudales en julio íd .
» J osé Luz Luz 24 del ídem id )ldem: '/Idero de íd . en azo ato íd. '
n Ma:auel Mar cos Mar tín. • . • • . . . . • (Madn d y El Pardo . . . • ~ b
» J osé Rodríguez Garay•..••.....• 10 Y 11 del ídemíd•. lIdero " • •• • . . • ••••• . 'IDefensor ante un Consejo <le guerra en id. id.
» Felipe Navarro y Oeballos . ... .. 2tdel íllem íd•• ••• Madrid y Ceuta..... .. Conducci ón de fuerzas á Centa en julio íd .
n Víctor Melero Castillo . . . . . . . . . . ' [Idero, Ouenca y Taran-,
I dem id. de Guadalajara Otro »13ernabé Mart ínez Gómez .•..•.• 116 del ídem de zenas)G~l~~~i~j~~~·Y·M~d;id: 'Idem de caudales en agosto íd .
I dem íd. de Alcazar de San Juan Otro . . . . . . . . . . . .. . l) Francisco Melero AzorÍll...... .. militares • .••••¡'Madr id y Alcázar ue( "
. San J uan . . .. . •. ... ,
Tdem íd . de Segov ía •.. • • . • .• • . Otro. . .. .. . . . . . . . . » Mariano P erales Santiago .. . . . . . Segovia y Madrid •.. .. lIdero de íd . en julio y agosto último (dos comisiones).
Reg to. Hú sares de la Princesa.• [Primer teniente... . ) Sant iago Pí errad Urrutia 124 del ídem de indem- . '
nizaci ones. • • • • • Madrid y Alca lá de lIe"!
n ares ..... ..••.. •.• Idem de íd en se óetc íd
ZOna mil. Tal averl1 de la Reínu . jCapit én ... .. .••.•• 1) Nicomedes Puig Arbilde •... • . .• ¡¡'¡6d~~ ídem de Zen~s . ' ' . ' ,., .
mIlitares . • . . .• Talavera y l\Iadl'ld . • . . . ., ' .' , ' . '
» Juan Goncer y Pérez Juana . .. . '! jMaddd y .Ouenca ..... ¡p asar la revl,sta,de Oomísarío y usíst ír a una subasta en lél. 1d.
~ Alberto Orduña Merry . • • • • . . • • • Idem y CIUdad Real • • Idem íd . en íd. 1d. *
» Jo sé Lucena Alearas .. •.• •• • ••• 10Y11 del ~dem de in- Idem y Ouenca • . .• . . '/Intervenior y secretado respectivamente de un n suhnsta en íd . íd
» Juan Goncer Ramón. . . . . . .. •. •. demnlzaCIonel.... Idem . . • . .• . . . . • . . . .. ~ . '
» Pablo Ib áñez Marti nez .. . . .. . . .. Madrid y Ciu dad ReaL/Id é id 'd d 'd 'd id
» Angel Escalona do Paz • .. . .. . . . Idem ~ em . 1 . e l . en l . .
J> Alberto Ordu ña Merry 111 tic! [dom id [Idem P asar la revista de Comisario en julio últi mo .
» Diego .ortega Sánchez ••••. ••. •. /140d~l. ídemde Zonasíldem .... . • : •. : . • • .• . Oonducci¿n de eaudale,s e11 julio y agosto id .
• Agustín Plaza Antón . ••...•.• •. 5 milltsrcs • •••.•1Cuenca y Madrid • • . .. Idsm de Id. en agosto 1(1.
I I
Administm ción Mili tar . •• • . • " Comisario guerra 2.a
.1dem.••••• •.•••••••.....•..•. Otro ...•.. . ...• .. .
Idem. . • • . . • • • • • • • • . . • • . • . . • .. Oficia l 3.o•••• •••••
l dem . . • • . • • • •• • . • . . . • • • . . • . . . Otr o . .. • . ••••••. ••
Idem •••••• •••'••• '" • •.•••. " Oficial 2.0 ••• ••••••
I dem • • • . • • • •• • • " .•• •.•••••• Oficial 3.o •• ••••• • •
Idem Comisarioguerra2 .a
Zona militar de Ciudad ReaL .. 2.° Teni ente• . . . . . .
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235 ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dí ócuenta á este Ministerio en 7 de septiembre
·lí.lt imo, conf eridas, en el mes de agosto anterior, al perso-
nal comprendido en la relación que á continuaci ón se in-
serta, qu e comienza con D. Adolfo Al'talejo y concluye con
Don José Viñes; declarándolas indemnízables con los beneíl -
cios que señalan los ar tículos del reglamento que en In m =::.
ma se eXpre¡;al~.
))0 real orden lo digo á V. E. 'pam su conocimiento y
finos consiguientes . Dios guardo :1 V. E. muchos años.
Madrid 2:1 de octubre de 18D3.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en J efo del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Oomandnnte en J efe del s éptimo Cuerpo de ejército y
Ord enador de pagos de Guel'l'n.
______~.--_--~_~--~~--'~-'-.~-m·,~'--_.--~"---_:__~~------ _
I Ark ·l'. '.·Cl" I !I;
... ..... Puntos¡del reglurucn to 1 donde :AJ>mas 6 cuerpos Clases NOMBRES '1 ó real orden ¡ COmisión conferida
en qu e están ee des em peñ ó I
, la comisi 6n 'Ieomprend í üos , J,. __
-- -1---1' ' 1 - - --
n o b a 1 Alb 1 c' rn " t T) \l 'l f \ t I: ¡lúvtt del re¡;:la- /<, 1 1 1]) f 1
.eg. "a • (e uern n . r .reni en e " . 1 U O o 1 rta oJo. . . . . • . . te de í d': ia a rorra . • • , . •1 . e enser de un procesa( o.
Id Ot 1, · 1 TI' • men 9 ue In mn- 'L - I ".. 1 1 ' .em ... ,.,.•.. , . ..•.. ro . • •,.. .. » xicart o .rorres.... •. • . , , . J ogrono ••.•• • , ¡.cISca ( Ouna suni urra .
, J:lZ aClO.:J e~ • • • •
Admó n . Militar o' Oficial 2.0 . .. » .Tosó " riñes . , .. •.... .. 124 üel íd. ¡ti.. ... [Sun ta nder ...••• [Cobro do Iíbrmníent os.
Idem ' .'" Otro p Aquilino Bravo . . . . . • ~ , o ¡Palencia ¡,Secretario.de Ul~a subasta del se rvici o
10 y 11 ual Id. ltl •í de suhsiatenclns.
Idem.. , Oficial 3'~ . . . » Toaqufu Fernándea, .' , [Logro ño " Idem de una íd. para la ve nt a de efectos
., . .
~ . . . . .., I inútiles.Zona militar de Miran-
da de E bro ...•• .•. l.er '1'on iento • llI",ucl Puente , Hu del Id. deL!:m
lmilitares.• • • • Burgos . . . • . . . • . íHeti re de libramientos y cond ucción de¡ e I caudales (dos com is iones).
Itog, In1'." do Dail én .. Otro. . . .. . . . » HaÍllol Xorlega '110Y' !l del ídea 'ei I ., "
indemnizaciones . [Logroño •••.•.• Asístericín ú un Consejo de glle,l'l'a.
Idem La nceros de 1<'ttr- I
nesío •••••..•..•.. Otro. . . . . . . . » Indulecío Yázquez . . •.. lo! Iel íd [( ¡Córdoba ¡Conduc ció n d e potros para el rer-í-
I dem , VeLO 2."'.... »Oali ,:d o Rodríguez r Gel 1 • 1, • • • • (Idem ' " ••..•.• \ miento . --
Zona mil. de P al en cia . Capihín .. . . . »Josó Cosgayn 146 del íd. de Zunas
aílítares • •••• Bu rgos ......• •. Rep resentar al cuerp o en el P arque de
Ar tillería.
Reg. I nf. l1 Andalucía. l.or Ten ien te » Timoteo Santamnrín•..
Idem .••••. .•. .. .. •.. Comandanto. » Francisco Vúzquez •.. o
I dem .• , . • . •• • .. . •.•. Sargento • .•. Tiberio Domínguea. . .•. .
ó.obó n , Art.a de P laza. l. er Teniente D . Manuel Dehesa .
Zona m il. ele Santoña . Cap itán.. . .. »José Zárato.••.. .••.• .
Admón . Militar ...••• Oficia l 2.° » Tos éVíñ os .
Madrid 24 de octubre de 1893.
Z4dc1íJemdcIudem-
nízaeiones , o •• ¡Santande r ..•• .. Cobro ele Ilbram íentos.
iDy 11 dd ídemíd., Luredo . • .. •.... ¡:Juez instruct or y secre tario respectiva-
22 dol [d. Id • ••• , Idem • .. . . .•••• ) mente de una sumaria . _ . ;"
21 del j,1. I,¡ • o "1Santan der .•.. .. (' - , -'
!l6 del ídóIJI de ¡. -
nasmíHtllrc.<•• o¡ Idcmo Cobro de líb ra m í éntos .
21 del ídem de in-
déll1nizaéÍcl,es. . I dem ..•. " .•••
, I
LÓ PEZ D OMíNGUEZ
Excmo. Sr . : ' El Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servi do aprobar las comisiones de
que V. E . díó cuenta Á este Ministerio en 2 ele septiem bre
,último, conferidas al personal comprendido en la relación
que á continuación se inserta , que comienza con D. Federico
Espelosín y concluye con D. Francisco Urb ína: declarán dolas
indemnízables eon los beneficios qu e señalan los ar t ículos
del reglamento que en la misma se expresan .
© Ministerio de Defensa
De real orden lo diga á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24. de octubre de 1893.
L ór EZ D OAoIÍ NG'UEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
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I Ar t ículos(
J lArm.1'8~ Cuerpos
I dem . ...••• •• , -0-; • ' " .. .. .. .. ' 1'O,tro . . . . . . . • . • . . ..
'I dom . . . , •. . .• ..•• •• • . . . ••~, . , . Comism,\Ío guorrl1:2."
Idmrl .. .. • . •. , . •... .. . .. • ... • OJici:ü 2.0 • • •• •••• •
7.011:1. mil-l:-tar·de 1\Ionforte . " 0 • • '1'COlllandui-tte. . . . • •.
lclem íd . .dé Vige : . • . , . . _..•_ .. Capitán _." • .
Z,:, 01I i'l. l l1i1it ctr de,RibUdUvia.. • • • Oapítán.• •.•..• .•• D. F,(d:~{Jric,0' E~pelosín.. • • . • • •• . • , '1' 'Oren8e 'IOOb,rO,de Iibrnmientos en agosto últi mo (dos ccm ísiones) ,
I de!?1 Id . .a~Mondoñedo .•• • • •. . Segundo tentente .. . )) Eusebio ·Tezan os .. ... "' . . •• • .. . Lugo . • . ... .. . .. . . . • '('
Jdem íd, ·de Verín .• . . • . • •• • . . • Primer tenien te.. . . » F ernan do Gómez.•• ..•.• • . •.•• • 1'oÓ.1 j '[ t d Orense .. . . . ... . . . •.. .
I d 'd d S t· ~ d t . t Be b é F á d ' o ue. ceg a aen o ¡ C' fi
. . cm 1 . e an lago "e~u, o emen o.. )) r~n)"-: ern n el' . .. . .. .. .. . .. 10])!:; militale~ .oru la..... ......... " ,
ldem íd. de Betanzos CapJtan ..... ») Felipe Santacruz.. .. . .. .. . .. .. . I dem Idem de Id. en 1(1. 1<l.
I dom íd. de Monfort e Oteo .- » Mateo Balb uena Lugo .. . . ... . . .. • ... ' \'
Jdemíd. de VJgo ,•. .• ... Ot~o :.... ... » Fran&-aco Urhína ' . , , " ~?nteve<1ra ..
,lleg. Iaríantería de 1YIurmlt Primer t en íente. ; , , »Mateo Lumbreras )21; d.l ld. l e ladcénm·\, 190 á Pontevedra i
Tdom íd. de LUZG11. Otro ~ Nrvardo Sostradn ) sacienes " Coruña á Ferrol [Conduccíón de caudales en íd íd.
Tdem JIIaestro armero• • • • Eldu:mlo Arenal •• • .• . , i ~2 llel ltl. Id• • • • • • Ferrol á Lugo y Santí u-
. i go...•..... " Revista de armamento en julio id .
'Idem de OalJaiTimía de Galí cie ..'[Prlmer teníente D. P e(h.1.O Arcal [24 (!el Id. id, Coruña lÍ Santiago , Cond ucci ón de caud ales en agosto íd .
~dem _ •. •.. •. . •,.Sargento Antorri;? l\:[nrc~l'. J)íadroñ~ •••.. " • . , \l dem ~ Oungns d~ ~nisl'
Ideni .. . . . .•. •. •'. ." , .•" Otro •.• . . •. •. • . .• ' ,' BdnarOto Menend, ez Rod r ígues .• • . • . ' 2? "l 'd 'd ,Idem aCangm; <lo 111100 Re 'el 'l'Ó11 'le reclutas en marzo id
l " Ot ' J r 1 ,.". , \ • 01, 1 • 1 • • • •• , 11 ' O ' d \ " .c .JC t .• " , . •: 4 0m . ••• • • ~ -• • ••••••• u. ro : ose lago .r·;splna ••.. • . • ....••.• ". .< em a Vle o: .. • . •. . \
Ielelll , Otro Román l1ermo :Paz.. . .. . . . . . . . . . .. Idemá Paloncllt . .. .
..LO h ón. Artlllería de Plaza .•. • Primer teniente D. .•Ju an de 'I'o..res . .. . .• .• •• •. .. . • . \2-1 del id . iIl.. . . . . [I dem á F erro l .' . " 1Conducción de caudales en agosto íd .
In íu nter íu ({)OmiSiÓ,n activa) • " Capi tán. .. .. .. .. . . )) Aurelío Gonxálcz ' /10 . P , 1¡: id \Idem:i. Vigo y otrosí A las órdenes del Capitán ' geIH~ral del distrito en julio ;¡ agosto
Bstndo Ml\-yür del 'Ejúrcito .•. • • Primer teníentc . , •.• »Elll'ique Vico . • . .•• • .. . . . .. . . • •5 ~.J ce u, . . . ( pu ntos del distrito•. I últimos.
lOab:tllería•• . . " '-.'~"'''' ..' < Otro ..... . . ... . . . . » J osé Descansu _ 1 2~ de, i,111. !Lugo :í Coru ña IEntrega de armamento en agosto íd . , . ' .
.. .I ngenieroa ., .• , • o ' • • ••• •• • •• • Coroll<ü . . . . .. . . . . . » F loren cio Oaulu o • • • •• •• •• • ) íFerrol á Lugo [Inspcccíonnr las Oh1'38 par:t ulojnnríento (10 1111 regimiento de .L\r-
. , ;oJ! del Id. lt1.. • • • .. . I till erfn Montado, el! íeL íd . . '
I dem r.·< 0" ' , Pr ínier t e:liontc. ... . .» H1.ldes indo :Montolo • .. " .' } (Vigo :í Tuy .. . . . .. .. • . /'Dil'igir las obras del ctwrpo de gllardi:t en dpuente mtern aclo11Hl
• • . ' , r" • • • • 1 I . , . on íd . íd .
AdmmlsknclOIl ?\1""htar " COmlSal"<0 gnel'l'a~2.a » ..Jos o Iturn,. \3. z. . . . .•. . .. ... . . ... .. ¡ {ltlem.a Ponte,edra . , . . j , ." ' . '. . . ' , . ..' .
1 1 Ofi . 1 'o " • r I " , 1 - , - rAS1stenma a van as subast as pam la contrutaclOn de los servlClOSe mn _...... ..... .. . . . . . . •...•.•. . ClU 2 » 'Olegan o :ilh tglCa . , - \111 Y11 de. k ¡;l• • •¡cOrUl,la 1I .LUgO, Orons o, ' 1 b' t ' . l' ' 1' . O 1'0 ' li'" O
'[ 1 01'. . , .. 1 ... . . ' \. (e flU S18 ·onelas v u enSl lO S en ng s u ,1m .
. (em -.. , 10 .. .. . . » .J.uan Hodn:guez . . ... . •..•.... o o V1g0, S:müago y 1011- . . ..
, tevedra .
» -(3oneroso Bolodo , .. . •• \24del id . Id• • • • • • ¡Vigo á Pon1'evedra . , .. Cobr o de libramientos en íd . íd .
» I,e?nci~ TIringas . • •. • . . . . • . • . •_ ;0 y 11 del Id. íJ. • ' I ~Ol:I:ñ~, :i. Sa.ntiago A8is~encia.á l ;Ill1, subasta ~ rovisÍlt de comisario en íd . íd .
» LUI S Martíncz lA del id. id l! onol ,t COlufia COblO de hbranllen tos en Id. íd.
.») L~.is S.allch~J~~i~ano .• . . • • • , .• • •iH6 ~e~ id. de ZOIli1síLllgo ,' : : '.: • •. ..• . • .. . J!jscal :u: tc u~ C?ns~jo,de ,guer ra en íd , íd.
» FI. lllClSCO L~huu ... .. ~ . ..• . . .• • ) militares • ••• • • /Ponto, cdr,t . .• .. .... . . '\ ocal <k un Id. Id . en Id. Id.
I I
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sufre de 10 años de presídío, á que I u é sentenciado en osa
isla en 22 do enero de 1878 por los delitos ele asalto, h orí-
das y tentativa de robo ; teniendo en cuenta que el interesa-
do lleva exting uidos con buena condu cta más de dos años
de sufrimiento de condena á cuenta de la expresada roten-
cí ón, 01 Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Iieina R egento
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 16 del corriente mes, ha
tenido á bien disponer que adi cho conflnado le sea alz lub.
la re ínridaclánsula.
De real orde n lo digo á V. l~ . para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. K muchos años . Ma-




D. O. nüm, 2M
I~cmo . Sr.: En vista de la prop uesta formulada por
V. K en 27 de mayo últ imo para el alzamiento de la cláu-
sula de ret ención que sufre en la condena de 10 aÍlOS de
presidio á que fu é sentenciado en 20 de agosto de 1878 por
los deli tos de asa lto, robo, h omo oidío y he ridas el confina-
do Benito Alvarez Bautista , el Rey (q. D. g.) , y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en l e) del ac-
tua l , h a tenido á bi en conceder al íut eresado la referida
graci a .
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Di os guardo á V. E. muchos años. Ma- Señor Capitán general de las Islcs P ílíp ínaa,
dríd 24 de octubre de 1893. Señor Presidente del Consejo Supremo de G1.'lm'l'a y ¡'án:i"Íila.
L ÓPEZ DOMÍNGUI!z
Señor Capitán genera l de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y iUarina.
Excmo. Sr. : En vista ele la propuesta formulada por
V. E. en 27 de mayo úl tim o para el al zam iento de la cláu-
sula de retención qu e sufre el confinado Je rónimo Benítez de
León en la condena de 10 años de presidio á que Iu é sen-
tenciado en 16 de enero de 1878 por los delitos de asalto,
robo y lesiones, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo in for mado por el Con-
Rejo Supremo de Guer ra y Marina en 16 del; actu al, se h a
servido conceder al interesado la referida gracia ,
De real orden. lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E . muchos años . Mn-
clrid 24 de octubre de 1893.
LÓPE~ DoMÍ.NGukZ
8eñor Capitán general ele las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fvIarina.
Excmo. Sr .: lGn vista de la propuesta cursada por V. E .
á este Ministeri o en escrito do 27 de mayo último, Iormu-
lada para el alzamiento de la cláusula de retención q1:H3 en.
l a pena de 10 año s de pre sidio se halla sufriendo el coníí -
nado en el presidio de Manila, Luis Vinoya Bendíoln, a lit
cual pena Iu ó cond enado en 27 de julio d o 1878 por l OR
delitos de secuest ro y robo en cuadrilla; ten iendo 011 cuen-
ta qu e el interesado lleva extinguidos con exceso más do
dos años de sufrimiento de condena por cuenta de la r eten-
ción , observando buena condu cta , el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino , de acuerdo con 10 ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1<1;
del corr iente mes, h a tenido á bien disponer que al con üna-,
do de referencia le sea alzada la rcferi da clámmln.
De real orden lo digo á V. :re. para su conocimi<>.n ht v
demás efectos. Dios guardo Ú V . ]ij muchos 'tilo" T\!"v
drid 24 de octubre do '1893. . . . " ,'" - ..,-
Señor Capitán general de las Islas Filipinas,
Señor Presidente del Consejo Supre mo d~ G UCf'l,"U y m¡¡i'ína.
__y
Excmo. Sr. : En vist a de la propuesta formulada por
V. lD. en 27 de mayo último para el alzam iento de la re-
tención que suf re el confinado en el pena l de Manila, Santos
Moya, en la condena de 10 años de presidio que le fu é im-
puesta en ese distrito en 24 de abril de 1874 por el deli to de
robo en cuadrilla, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre IaReí-
na Regente dei Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina con fecha 16 del pre-
'sente mes, Sil h a servido disponer que al in teresado le sea
alzada la cláu sul a de refe rencia.
De real orden lo digo á V. le. para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid 24 de octubre de 1893.
Lóp]<~z D OMíNGUE.7,
Soña r Capitán general de las Islas Fil ipinas .
Señor Presid ente del Consejo Supremo de Guerra y fib rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V.·E . en escrito de 27 de mayo últ imo para q ue al eoníí na -
do en el presidio de Manila , Simón de León Sams ón, le sea
alzada la cláusula de retención que tiene en la conden a qu e
sufre de diez años de presidio; a que fu é sentenciado en esa
isla en 12 de julio de 1878 por los delitos de asalto, robo, in-
cendio h eridas J ho micidio ; tenie ndo en cuenta que el intere-
sado lleva extinguidos con bu ena conducta más de dos afios
de condena por cuenta de di ch a retención , el Rey (q . D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de .Guerra y Marina en
16 del corriente mes, se h a servido disponer que al confina-
do de qu e Se trata so le levante la ret enci ón de refere ncia .
. De real orden lo digo á V. E. parn sr, conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 11 V. E . muchos años,
Madrid 24 de octubre de 1893.
Excmo. Sr .: En vista de la pr opuesta formulada por
V. E . en escrito de 27 de mayo último para que al confina-
de en el presidio de osa plaza, Antonio Aguilar Buley, le sea
alzad a la cláusula de retención que ti ene en la condena que
L ÓPEZ DOl\rb:¡GUE~
Sefior Capitán general de l as Islas Filipinas.
S~ñol' Presidente del Consejo Supremo de QUtw¡-a y rVra~'flla.
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Excmo. 81'. : En vista l10 la propuest a q ue V. E. romí-
t íó tÍ este Min íst erio en 27 de mayo últim o, Iorm ulnda pam
el alzamiento de la cl áusula de retención que sufre en la
pena do 10 años de presidio el confi nado en el penal de
I\Iailil~l f1l ion!sio Blnuya EiiQ.s~c!iling J y vsintieínco m ás ¡ la cual
pena le ruó im puessa el 16 de octubre do 1872, en caus a se-
guída en ose dis teito por el delito do robo y h eri das; tenien -
do Gil cuenta que el interesado Ilova extinguidos con exceso
los diez años de presidio, y adem ás los dos ordinarios de la
l'etenci ón, obs'ervallrlo buena conduct a dur ante este tiemp o,
el Itey (q . D'. 'g.), Y '311 su nombro la Reina Regente del I~ei­
no, de conirirmiJ.afl con:lo eXpUGF~() por el Consejo Supremo
do Guerra § JI.Iarina en 16 del presente mes, se h a servido
disponer que ádicho confinado le sea alz ada la clausula de
retenci ón de que queda h echo mérito .
De real orden lo digo á V. K para BU conocimiento y
fines consigui entes. Dios guard e tí V. E. .muchos años.
Madrid 24 de octubre de 1893. '
7.1\ SECCI ÓN
I Excmo . Sr .: Accediendo á lo solic it ado en la instanciaqu e V. K curs ó á est e Ministe ri o en 2 de agosto último,I promovida por el primer tenient e de Infanter ía de ese dis -
1 t rito; D. C¡¡,rlG9 Batno Calvo, y atendiendo tí cuant o se con-
1
1
. signa en el certifloado do reeonocimiento facultativo que
acompaña, 01 Iley (g . D. g.), Y en su nombre la Reina He-
gente del Reino, h u tenido á bien concederle ocho meses de
l lie encia , por enferm o, p ara Barcelona, Zarago za y esta COl'-
I
te , con sujeción á lo provenido en las instru cciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132); aprobando, ti la vez , que
V. m. le h aya ant icipado dicha gracia .
De real orden lo dígo á V . EJ. para su conocimiento y
efectos consig uientes . Dios guardo á V. E . muchos años.
Mad rid 24 de octubre de 1893. .
IÓPEZ DOMi NGUEZ
DOMiNGtiEzL ÓP1!1Z
l~xcm(), 81' .: mHoy (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo do Guerra, y Marí na, en 12 del corrlente
mes, se h a servido conceder á D.a María de las Ang'ustias .Me-
sUl'ado·y del Pino , vIuda del comandante de Infantería, reti·
6 .3. 8 1'}O OI O N
6 .a SEC GION'
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo do ejército.
Señor Presidente del! Consejo Supremo de tltHJI'l'a y lviarina:
liix:cmo. Sr .: JiJll vistn do una instancia promovida en
esta corte , con f'ech a \) de agosto del corriente afio, por Doña
li,¡ic(}la~a Carrasco y Lépes, en súplica de qu e las pagas de
tocas qno se le concedieron al fal lecimien to de su primer es-
poso el teniente de Iníant erín D. Guillermo Vüzquea y llo·
drigo, y que le h an sido descontadas de la pensión que ob-
tuvo por rea l orden de 22 ele junio próximo pasado, como
viuda en segundas nupcias dei escribie nte mayor del Ouer-
po Auxiliar de Oficinas Militares D. P élíx Vázquez Rodr í-
go, se otorguen á su hija y de su citado primer esposo, Doña
Dorotea Soledad Vázquez Carrasco, el Rey (q . D. g .) , yen su
nombre 111 Reina Regente del Reine, de conformidad con Io
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9
del roes act ual , se ha servido desestimar la referida instan-
cia, puest o que se opon e tÍ los deseos de la recurrente la le-
gisla ción vigente.Dore al orden lo digo á V. lD. para su conocimiento y
domas efectos. Dios guarde a V. K much os años. Madrid
24 de octubre ele 1893.
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores General y Comandantea en J efe del cuarto, primero
y quinto Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
da Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
S6ñor Capitán general elo la Isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supl·emo.de
y COl11[tl1dante gaúeral de Centa.
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E . rem í-
ti ó á este Mínísterio en 27 de ma yo último, formulada para
el alzamiento ele la cláusula de retención que sufre en la
pena ele 10 aftas ele presidio el confinado en el penal de
Manila Luis Vi~can'a de los Santos, y veinticinco más, la cual
pena le rué impu esta el 20 de agosto de 1878, en causa so-
guída en ese dist rito por los delitos do asalto, robo, h omi -
cíd ío y heridas; teni endo on cuenta que el interesado reuno I
las condiciones que determina el ar t. 321 de las Ord enanzas I.1
do presidios y real decreto de 18 de enero de 1860, el Rcy
(q. D. g.) , Y en su nombro la Reina Regente del Reino, de
eonfor rnidad con lo ex puesto por V . ID. al cursar la reíeridn I
propuesta , y pOloel Consejo Supremo de Guerra y Marina 1
en 16 del presente mes, se ha servido disponer que á dicho I
confinado le sea alzada la ol áusuln de que FO trata, l'
De real orden lo digo á. V. EL pn?a su conocimiento y
fines consi guientes. Dios guarde á V. ID. muchos año s.
l\Iaeu M 24 de octubre de1 893. l'
LópJ<JZ DOl\IÍXGUEZ
Señor Capit án general de las Islas Filipinas. li
Señor Prasident e <101 Consfljo Supremo de Gu.erra y marina.
Excmo. Sr.' En viot,=~'tnDC¡'¡ pro movida por el 1,
confinado en 01 penal de Ceuta 8auHago rifforales S:inchez, en
súplica de ind ulto del resto de la pena de 17 años y cuatro I
meses do cadenatemporal ti que por revisión seredujo l a. de. I
cadena perp etuaque le fu é impuesta en esa isla el 2¿J, de I
marzo de 1882 por los delitos de deserción y roho;.y tenien- !
do 011. cuenta que no existen mot ivos que [ust íñqu cn la con - 1
cesión de di ch il grad a , 01 Rey(q. D. g.), Y 011 su nombre b '1
Roínn Regento del Reino , de neuerdo con lo informado por I
V. lC. y cl Consejo Supremo de Guarra y M:arina 0u 15 do jn- 1
lío último ':l(\üol corriente mOB, respeotl vemente, se hu ser - I
vldo def5o;"tirnuI' 1a mencionada inst ancia , i
.Do real ordon lo d igo á V. E . pam su conocimiento y 1
domés etectos . IHof::, guarde :l. V. 11i. mu chos años. I\fa- I
dd c1 23 do octubr e do 1893. I
Lór EzD01r~GUEZ
I
Guen·. y ll!"rin. ¡
L ó P]}'Z DOl'>IÍKGUEZ
Señor l3apitún general de las Islas Filipinas.
Boñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I~!arina.




V. E. muchos años .
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.)~ y en su nom bre la Reina
Regent e del Reino , conformándose con lo expuesto por el
Consej o Sup remo de Guerra y Marina en 9 elel corriente
mes, se h a servid o conceder á D.a Encarnación y D.a Cipria-
Excmo. Sr .: El Rey (q . D. g.), y en su n ombre In Reina
Regente del It eino, de con formid ad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corr iente
mes, ha tenido á bien conceder tí D.a lVIaria de la ll¡Iel'ced Ra-
mos y Toledo, viuda del pr ímerteniente de Infantería Don
Fabi án Ruiz y Marquina, como comprend ida en la ley de 22
ele julio de 1891 (O. L. núm. 278), la pensión del Montepío
Militar de 625 peset as, señalada on la t arifa al folio 107 del
reglamento á familias do capitanes , puesto que elcau sante
había obtenid o este empleo con efect ividad anteri or á BU
fa llecimiento, y la bonificación de d os pesetas llar una con
arreglo á la ley do pr esupuestos de osa isla do 1885-8G
(C. Lo núm. 295); debiendo abon ársele el total , ó sean 1.250
pesetas anuales , por las caj as de esa Ant illa desdo 01 H de
di ciembre de 1892, siguiente dí a al del fallecimiento del
referi do cau sante, ínt erin conserve su actu al estado y per-
manezca en Ultramar , pues si se trasladase ti la Península,
la bonificación sólo consistiría en un tercio ele las expresa-
das 625 pesetas; debiendo dedue írsele la cantidad liquida
qu e hubiera percibido en concepto de las pagas de tocas,
impor tnntes 187 pesos 50 centavos, que le an ticipó V. le. en
uso de sus at ribu ciones.
De real orden lo digo ti V. E . para su. conooímiento y
demas efectos. Dios guante á 'V'. E. m uch os añ os. Ma-
drid 24 do octubre de 1893.
Boñor Capitán gener al d o la Isla de Cuba.
Beñor President e del Consejo Supremo do Guel'NI. y mul'ina,
LÓPEZ D 01l1ÍNG'UEZ
Señor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Dlarina.
demá s efectos. Dios 'guarde a
drid 2'1 de octubre de 1893.
¡
I Ló""" DoMÍBo. ,..
1,1
1 ~eñor Capitán general de la Isla de Cuba.




1!na r~adrigal y Cano, h uérfanas del segundo teniente de la
Guardia Civil, capitá n jubilado del Cuerpo ele @relen Pú-
blico, D. Agapito Madrigal y Blanco, la pensión anual
de 400 pesetas , que les corresponde como comprendidas en
los beneficios de la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á las interesadas, por
par tes iguales , mientras permanezcan solteras, por la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 21 do febrero
del corriente año, que fué el siguiente día al del óbito del
causante; debiendo acumularse en la que consone el dere-
cho la parte qu e corresponda á la que llegue á perd erlo, sin
nueva declaración á su favor.
De real ord en lo digo tí V. K para BU conocimiento y
efectos consiguien tes . Dios guarde tí V. E . much os años.
Madrid 24 ele octubre de 1893.
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l'3eñores Presidente del Consejo Supremo (le (it lC1'l'a y lVial'ina
y Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Comandante en Jefe' del segundo Cuerpo de ejército ;
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gnena y Marina
y Capitán general de l} Isla de Cuba.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo 'de ejército. '
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-j
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por 1
(\1 Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corrient e
mes, ha tenid o á bien conceder á D." Micaela C:.stillo y Reyes, .
viuda del primor teni ente de Infant ería D. F elipe Sanz y 1
masco, la pensión anual ele470 pesetas, que lo correspondo ¡
como comp rendida en la ley de 22 de julio ele 1891 (Colee- I'!
c'ión Legislativa núm. 278), y la bonificación de dos pesetas
por una, con arreglo á la le y de presupuestos de esa isla I
de 1885-86 (C. L. núm. 295); debiendo abonársele el total, i
ó sean 940 pesetas anuales, por las cajas ele esa Antilla des- ¡
de el 30 de abril de 1892, siguiente día al del fa llecim iento 1
del causante. é ínterin conserve su actual estado y perma- I
nezca en Ultramar . pues si se trasladase á la Península seria
In bonificación de un tercio de las expresadas 470 pesotas' i'
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y ,
rada , D. BIas Gil de la Espada y Povedan o, la pensi ón nnual I
de 1.125 pesetas, con el aumento de un t ercio de dicha suma, !
ó sean 375 pesetas al añ o, que le corresponde como com- I
prendida en el reglamento del Mont ep ío Militar y ley de I
presupuestos de Cuba de 1885 (C. L . núm. 2(5). La roferldu i
pensi ón se abonará tí la interesada por la Delegación de H a- )
cienda de Granada, y la bonificación por las cajas de Fili- I
pínas, ambos beneficios mi entras permanezca viuda y ti, i
part ir del 14 de junio próximo pasado, que Iu éel siguiente !
d ía al del óbito del causante. ' ¡
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. !







Excm~ . ~r . : El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Roi- 1,.
na Regente del Reino, conformándose con lo exp uesto por 1
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente 1
mes, se h a servido conceder á D.a Antonia !tiuñoz y de la
Chica, viuda del comi sar io de guerra do segunda clase, retí-
rudo, D. Juan Marfn Cámara, la pensión anual de 1.125 pe-
setas, con el aumento de un terc io de dicha suma, ó sean
375 pesetas al año, que le corre sponde como comp rend ida
en el reglamento del Montep ío Militar y ley de presupues-
tos de Ouba de 1885 (C. L. núm. 295). La referi da pensión
se abonará á la interesada por la Delegació n ele H acienda de
J aén, y la bonificación por las cajas de la citada isla, am-
bos beneficios mientras la recurrente permanezca viud a y á
p ar tir del 23 de mayo pr óximo pasado, que Iué'01 siguien te
(Ha al del óbito del causa nte.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre de 1893.
© Ministerio de Defensa
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12. 11 SECCIÓ1'if
Excmo. Sr.: 1m Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer 001110 amplia-
eión tí su real resolución do 25 de mayo último (D. O. nú-
mero 111), que el plus de campaña en ella concedido tí, la
fuerza del regimiento Cazadores de 'I'alavera, núm. 15 de
Caballería, sea abonado con aplicación al capítulo do Gas-
tos diversos é improvistos; pudiendo hacer la reclamación
por adicional al ejercicio cerrado de 1892-93, y liquidado
que sea, incluir su Importe en el primer proyecto de presu-
puesto que se redacte y como Obligaciones que carecen de eré·
{Uto legislativo.
De real orden lo digo 11 V. ']~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Jij. muchos años. Ma-
dríd 2,1 de octubre ele1893.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Beñor Ordenador de pagos de Glterra.
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOlIÍNGUlTIZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Relación quese cita
"""~ I ""mM' I Recompensas
Sargento ... .In.•"",Un Novw R''inejo..•••.{ i. 1
C:flbo ': ..••. 'Benito ~odríguez !'ópez. ••..... Cr~z\~el plat:, .de~
Guardia...•. !Gumersíndo Fcrnandez Vidal. ., _¡lCllto" ~~I11~I
Otro ...••••• Eduardo Mugido Tallón .••• ...• ¡ CO!1 distintivo
0[1'0•.• , .••. José Vázquez Varela.••.•••..•. , blanco.
Sargento ..•. Domingo Yázquez Paz ...•.••.•
Cabo ..••.•. Manuel Rodríguez López•....•• i
Guardia •... Valentín Arias Rubio •...•..••• '
Otro ..••.. " Miguel Dolíz Dolíz ..•.•.•••.•••
Otro ....•. " Basilio Domínguoz Ruano •.....
Otro ..•••• " Francisco 'Piñeíro López .••..•. :Monción honorí-
Otro ...•••.. llamón del IUo Oarballo...•.• , Iloa.
Otro Francísco Díaz Rodrigues.. ~ •.•.
Otro Faustíno Tablas Neira '" ••.. "
Otro. , Manuel Lendán Rodríguez..••.•
otro Bonifacio Bolaño Rey....•.....
Otro " Antonio Rodríguez Pérez ..•••.•
1
8. a SECCroN :Madrid 2ót de octubre do 1893.
J1:xcmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Hoy (q. D. g.), por resolución de 18 del
actual, y de acuerdo con lo propuesto por la Junta Con-
sultiva ele Guerra, ha tenido ú bien conceder la cruz de
segunda clase del Mérito Militar, con distintivo blanco, al
comandante ele Ing'enieros D. Joaquín Ruiz y Buiz, como re-
compensa por la aplicación é inteligencia que ha demostra-
do en la terminación de las obras del Canal del Albear,
desarrollando con él mayor acierto el pensamiento de su
ilustre antecesor.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
chiel 2,4 de octubre de 1898.
LÓl'lTIZ D01IÍNCH:EZ
Señor Capitál;1 general de la Isla de Cuba.
f5eñor Presidente de la Junta Consultiva de Guenu.
--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación fecha 20 de septiembre pró-
ximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resolución ele 18 del actual, ha tenido
á bien conceder la cruz del Mérito Militar con distintivo
blanco, de segunda y primera olase respectivamente, al co-
mandante y primer teniente de la, Oomandnnoia ele Lugo
del instituto á cargo de V. In., D. José Pérezdávila y Gonzá·
laz y D. Juan Pél'ez Lépez, como recompensa al celo é inte-
ligencia que demostraron en el descubrimiento y captura
de los autores del robo verificado en la casa del cura plírro-
eo ele San Andrés de Riveras de Míño la noche del 12 de
julio último. Separadamente, y por el mismo motivo, S, M.
se ha servido conceder á 'los dos sargentos, dos cabos y 13
guardias que aparecen en la relación siguiente, las recom-
pensas que en la misma se expresan.
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento Y
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: 1JJl Rey (q. D. g.), yen sU110mbr0la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que quedo sin
efecto In. real orden de 3 de marzo del corriente año (DrAI:IO
O]'ICIAL núm. 49), por la que so declaraba en situación de
reemplazo al capitán del batallón de Ingenieros del distrito ,
de Cuba, D. Antonio nIonforte lUingarro, una vez que este
capitán se incorporó á su destino antes de comunícársele di·
cha soberana disposición. ,
De real orden lo digo ,í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lU. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre de 1893.
LÓPEZ DOl\1ÍNGUl~Z
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
SeflOres Capitán general de la Isla de Cuba, Inspector de la
Caja General de Ultramar y Ordenador de pagos de Gue-
rra.
12.* SECCtÓN
EXcmo. 81'.: En vista de 10 manifestado por V. ID. en.
9 del actual, al cursar lí este Ministerio la Instancia promo-
vida por' el conserje de edíñoíos militares de Plgueras, Ma"
nuel González Pérea, solicitando mejora de retiro C011 abono
de los años de servicios prestados como tal conserje. 'el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, te-
niendo en cuenta que el reglamento de 15 de marzode 1884
no concede á estos empleadosopoióná retiro, se ha servido
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desesti mar dicha instancia , por carecer do derecho á lo que
se solicita,
De real orden lo digo tí V . E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de octubre de 1893.
JOS]~ LÓPE~ DOMÍNG1.TE~
Señor General en J efe dol cuarto Cuerpo de ejército.
2M
desestimar la pretensión del interesado, una vez que no
prestó servicio alguno en los indicados meses, por ser de
nueva entrada y no h aberse presentado en su destino.
De real orden lo di go tí V. E . para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde @o V. 1'J. muchos años . Ma-
drid ~i do octubre de 1893.
L ÓPEZ DO:MÍNGUJ~Z
Señor Director general de la Guardia Civil.
.SUELDOS, HADERES y GRATIFIOACIONES
12 .1\ SECCroN
Excmo. Sr. : En vist a de la instancia que cursó V. E . tí
esto Ministerio con oficio fecha 17 de agosto último, pro-
movida por cl comandante de Caballería, jQfe de la Comi sión
ele estadística y requisici ón afecta tí la Zona de Alm ería,
non Jos é Aguado Pérez, en súplica de abono de la gratifica-
cí ón de mando de los meses de agosto el e 188\) ::\' junio de
18U1, on que desempeñó el del escuadrón do Caballería de
la Academi a General Militar siendo capitán , el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
so ha servido desestimar la instnnoíu del recurrente, por no.
h aber consignado cantidad alguna para esta atención en los
presupuestos de 1889·90 y 1890-91.
De real orden lo digo á V. J{). para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. much os años. .JIa -
driel 24 ele octubre de 1893.
Excmo. Sr . : l~n vista del expediente in struido en la
nlaa a de Pamnlona par a acredi tar la solvencia {) ínsolvcn-
~ia del escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas militares , D. Jll~n Rodríguez HerFeros, ti quien se
anticiparon por la Capitanía General de Nav arra dos pagas
v falleció sin reintegrar su total importe, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Ordenac ión de pagos do Guerra en 1:;
de octubre último, se ha servido declarar la in solvencia del
referido escribien te ; disponiendo , ti la vez, que las 217' 50
pe -etas tí que asciendo el descubier to, se ap li quen al capitu -
lo de Gastos diversos é imprevistos del presupuesto ele Gue-
rra , debiendo hacerse la reclamación en adicional al ejercí-
cio cerrado do 1892·93, é in cluirse su importe en el primer
proyecto ele presu puesto que se red acte y como Obl igar:ioH'(w
que cm-ccen de m'édito legislativo.
De real orden lo digo :\, V. ]JJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. .11:. muchos años. 1I1a-
drid 24 de octubre de 1893.
L ÓP}lZDOID NGUEZ
LÓPEZ D OMfNGm;Z
Señor Capit án gsneral de las Islas Filipinas.
Boñoros General en Jefe del cuarto Cuerpo de ejércit o y Orde-
nador de pagos de Guerra .
r¡ .n SECOIÓN
Boñor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ej ército .
Señor Ordenador de pagos ~le (;h1.Orra. ,.,
Excmo. Sr .: E n vista de la comunicac ión nú m. BH ,
que V. E. dirigió á este Ministerio en '1 de agosto último,
participando babel' expedido pasapor te por cuenta del E5-
do á D.a r,!aria Luisa Escudero Bequejo, viuda. del coman-
dante de Infantería D. Carlos Víllalba Ríquelrne, para que
en unión de sus seis h ijos regrese it la Pení nsala, y hn bíéu-
dose acompañado la in formación testifical que previene el
arto78 del reglamento de 18 de marzo de 1891 (O. L . nú-
mero 121), el Rey (q . D . g.), y en su nombre la Rein a Re-
gente del Reino, h a tenido á bien aprobar la determin ación
do V. E ., por h all arse comprendid a la interesada on el ar-
tículo 76 de dicho reglamento y real ord en de 14, do diciem-
bre de 1892 (C. L. núm. 403), ampliada por la ele G de ju-
nio de este añ o (C. L, núm . 200,) .
Do la de S.1\[. lo digo á V, JD. para su conocimiento y
demás erectos . Dios guard e tí V. E. muchos años. Ma-
'dri c1 24 de octubre de 1893.
Bo ñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército .
Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia cursad a por V. E .
tl este Ministerio von 2 de septiembre úl timo, pr omovida
por el capitán de la escala de reserva de Infantería, con des-
tino en la Zona de Betauzos, D. Francisco Gómez Villarino,
en súplica de abono de sueldo entero corr espondiente al mes




1ga ele embarco para la Península en el dist rito do Puerto 1
Rico, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del . l
Reino, teniendo en cuent a que el recurrente fué baja en el I
mismo an tes de la promulgación de la ley de presupuestos
de 1892-93, se h a serv ido desestimar la referida instancia ,
por carecer de derecho al abono qu e sol icita; debiendo ate-
nerse á lo prevenido en real orden de 16 de septiembre do
1887 (C. L . núm. 384).
De la de S. M. lo digo ú. V. E. para su conocimient o y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
24 de octubre de 1893.
LÓPJ,;¡( DOllIÍNGUEZ
S<'úor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
lDxcmo. Sr . : ]j]n vista do la in stancia que V. JI:. cursó
con oficio fecha 24 de agosto último, promovida por el guar-
dia segundo de la Comandancia de León, José Lozano Do-
mínguez, en súplica de que , con di spensa de los justifi can-
tes de revista, se ~le abonen los haberes de los meses de
abril y mayo de 1890, que permaneció en el pueblo de su
naturaleza en expectación de pasaporte, el Rey (q . D. g.), Y l
en su nombre la Reina Regente del Reino , se ha servido .
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Excmo. Sr. : En vista. de la comunicación núm. 4 .375,
qu e V. E. dirigió á este Míni storío en 30 ele agosto ultimo,
participando h aber expedido pasap ort o por cuent a del l~s·
tado, á D." Josefa del Campo, viu da a'el capitán de la Gua r-
di a Civil D. Pl ácido Gómez Redondo, pa ra que en u nión
de ocho hijos regrese P. la Península; y habiéndose acompa-
ñado tod os los docu mentos que previene el arto 77 del re-
glamento de 18 de marzo do 1891 (C. L. núm. 121), el Rey
('1. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenid o á bien aprobar la determinación de V. E., por h a-
Ilarso comp rendid a la interesada en 01 arto 76 de dicho re-
glamento y real orden de 14 de diciembre de 1892 (C. L. nú-
mero 403), am pliada PO¡' la de 6 de junio de este año
(C. L. nú m. 200).
De la de S. M. lo digo á V, 111. para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. I~, much os años . Ma-
driü 24 de octubre de 1893.
LÓPEZ D Ol>1n;GUEz
Señor Capitán general do la Isla de Cuba.
Señor Comandantes en J efe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
P ARTEI\IO OF I CI A L
ADVERTENCIA I~~PORTANTE
para los señores subscriptores partículares
al Diario Oficial y Colección Legislativa
Desde 01 próximo añor las subscripci ones particulares
podrán hacerse on la forma sIguien to:
1.n A la Colecáión Legislati-va:.
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2." Al DIARIO OFICIAL.
3." Al DIARIO OFICIAl, Y Colección L eqielaiica,
Las subscripciones á la Colección Lcgislat'iuct darán
comienzo, precisamente, en primero de año, sea cual-
quiera la fecha de su alta dentro de aquél.
Con la Colección Legisla#m corriente, ó sea la del mio
1894.. so reparti rá tí la ve"" para formar otro t om o, la del
año 1878 por lo menos.
E l prociode esta subscripción será el de dos pesetas
al trimestre, mínimo período por 01 que so admitirá el
abono .
Las quo so hagan al. DIARIO OFICIAL sólo, dar án co-
mienzo en cualquier mos dol año, según so solicite, y su
precio será el do 2'50 pesetas trimestre, t iempo mínimo
do la subscripción.
Los que deseen ser subscriptores á las dos publicacio-
nes, DIARIO OFICIAL Y Coieccdni L egisz.ctt-iua, podrán soli-
citarlo en cualquier mes, por lo que respecta al DIARIO,
y á la Colección L egislativa desde 1.0 de año, abonando
una y otra á los precios que se señalan á las anteriores, y
por el ti empo mínimo do u n trimestre .
En Ultramar los precios de subscripción ser án al do-
blo que en la Península .
Los pagos han do veriflcarse por adclnntado, pudiendo
hacerlo s por más de un trimestre, y al respecto ele éste .
Los pedidos y giros, al Administrador dol DIARIO OFI-
CIAL Y Colección Legisla.ti-vct.
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Las subscripciones particul ares al D I '\ Hl C} O FICIAL ir Coleccién Legislativa, dará n comi en zo ,
precisamente, en cualquier mes q tI C sea el r •el de cacl~ trimestre. Elprecio de cada trimes tre ,
m ínimo período que se admite de subscripci ón , es el de 4'50 pesetas..-,-P agos adelantados.
Diario Oficial ó pli ego de legislación que se compre suelto, siend o del día, 25 céntimos . Los
atrasados, á 50 céntimos .
t1~D150oi6n Iéagisl~tiv~ del año
pesetas uno .
"' 11 ' u d ,, ~ 0 0,- ~ R 0 Q'" "' 9. Q Q ' 8 '2 /; . J::: , .•"''' -.<- un' ....J,l,t,em l (t. ',0 1 0 7\' 1 I 00 } , I ~ c· 7 , H1,)<;), 1009, ' 090, I og1 Y A :OP Q J F';"~ I:' !.cl ~v .
Se admiten anuncios relacionados con el E jérci to, á I peseta la línea por inserción . A los
anunciantes que deseén figuren sus anuncios por temporada que excedan de tres meses i se les
hará una bonificación del 50 por 1 00.
[lE
PLL~l'TO DEL
FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado
Depósito.-Precio 1 peseta el ejemplar. , 'r.
,EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés , por 01 OficialJ.O ele Admi nis tr aci ón Militar D. "\ ta.



































Instruc ción para tr abajos de campo . . ' . ' . .' . , .
Idem para la preservacl ón del cólera . ' . . , .
Ins!r:ucci.0'!les para los ejercicios t écnicos (le Admirüs!ra ..
Clon MIlItar. : •. . . •.• . .• , ..
Bases de la Instrucci ón '" "
Instrucción elel recluta á píe y á cabello , . , .
Idom de sección y escuadrou.'.... , . . , , . . . . .•. o • • •• •
Idem de regimient o , , .. , , . . , . , . , , ". . . . . •,
Idem de hrigada 'y división ,. " "
II Reglamento para la redacei ón de las hojas de servicie. . .
, ~[fem para el r égim en ~e las bibl iotecas ' . "
H.em para el serVICIO (,e camuana , .. , '
ídem de grandes maniobras . :., . . . . ... . .
illnm (ln( regimiento (le Ponton eros, ('ü l~ lomos , . .
ídem para el reemplazo v reser va de! Ejército , decre tado
'ID 22 de enero de 1[«( .
ídem provisional de remonta ." . . . . . . . . . . . . •. . . . . . . . . .
Idem sobre el modo de declara r la responssbil idad ó irres-
ponsab ilidad y el dere cho á resarcím íeutc por deterio-
ro, etc , .
Idem de hospltaíes mili ta res , '
Idem de contabilidad (Palle te) , ,
Idem de tr ansportes milit ares .
I~m de índemnizac íones pul' p érdidas . . . . . . . . • . .. . . • . .
1 0m para la revista de comísarie .
'J~'áctimt d,e Infantería
Memoria genera l ' , .
Instruccí ón del recluta , ..
Idem ele sección y compañía ..
1,I'J1I1 de batallón , , . . " . . , ..
Idem elebri gada y regimien to " ' " .
75
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el Wü;.
Pases para las Cajas de recluta (ídem) , .. . . ,."
Idem para r~clut~l ~ en df:poslt~ (~~ell!) ',' ', ' . .
Idem para situ aci óu de líccncía ílhnitada (reserva actíva)
(ídein) , . . . . . • . .. .. . . .. . · , . . . . . . . .. . . . • •. . . . . . .
Idem de 2.' reserva (ídem) ..
Estados para cuen tas de habilitado, uno , .
Hojas de estadística cr iminal y los seis estados tr ímcstra-
les, del i al 6, cada uno " . , . .. , .
C6(ligo~ y :r••aY$a!
Código de justicia mili tar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : . . .. .
L!lV de pcns íones de viuded ad y orfandad <le 2/í de junio
de :l.8M y 3 de agosto de 1866 ..
Idem de los Tribunales do guerra . . , '
Idem de Ea juiciamiento militar , .
Leyes Consti tutiva del Ej~rcito , Orgánica del Estado lila-
yor General y de Pases a Ultramar.-Regl:uuontos para
el cumplimient o ele las leyes aater íoros" .
R <1gla m ont.o'i
Reg~a~ento,. para las .G~ja s .dfl ¡~eclúta aprobado por real
01den de 20 de febrOI o de :l.2,\) ' ..
MAm de exen ciones para declara r , en definitiva. kl ut ílí-
dad ó inutili dad de los índ ívídnos de la clase 'de tro pa
del Ej ército que se hall en el! el servicio militar , anro..
hado por real orden de L· de fehrero de !879. .. .. ~. .. i
Idem prov ísional de tiro . . . . . . . . . . . • . .. . . . • . . . . . . . . . • •. ~
ídem de la Orden del Mérito Mili tar, apr ebndo por real
orden de 30 do octubre de 1878 .
Idem de la Orden de San Fern ando, aprobado por real
orden de iQ de marzo de :1.866. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . . , :1.
Idern de la Real y mil itar Orelen de San Hermenegild o.. .
Idem de reserva del Cuer po de Sanidad Militar, aprobado
.por real orden de 14 de maIZO de 1879 .
Idem de las músi cas y. charangas, aprobado por 1'(1'11 or-
den de 7 de agoste de 1875 .
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i~lapa de Egipto, escala --_...--.... ~ < o' •• ~ , .. " _
soe.ooo
,
ídem de Burgos, escala ñ¡'O=:C1;;"'·o· o .
":d ..lt.'t,\
Idem de España y Portugal, escala u)o~,ooo 188! ..• , . . •
Idom ítmerarío do las Províncias Vascón-
g-8.das y Navarra ~,,,,, ~ ~ .. ,. \
Idem id. de íd. íd. estampado en tela \ ¡
!.dG..'m id de Cataluña '" e ,
Idem id. de id. en tela. , f '
Idem id. de Audatucía ,. . . . . . . i'
Idolll ~d. de Granada ~ " "" ·1f(~C~ll ..) ~,~"= l
Idem Id. de Extremadura •.. .. , ...•..•. .r" e..<. 500.000,
Idcm íd. de Valencia , ....•....... ~ I
Ide.l!1 id. de B!.lrgos ,· i
Idem íd . de Aragóu oC h ,
Idom íd. de Castilla la Vieja " . ¡
Idern íd. de Galicía ! \
Pdem de Castilla la Nueva (12hOjas)-_i-. . .
200.000
PLANOS
Plano de Sevilla.. ';. , , " !
ídem de Burgos H H" ". ~.!
ídem de Badajoz f \
l.dem do Zaragoza ,0 ~ •• ~ \ r{~ ~.f>'" 1 ==o.~,
Idem de M'\lnD'" ,..<.sv,,,a •. O'N¡(u <' .t ••, .L.. e.. (~bU.· " " ~ s 0-. "v0'1'
ldem de Bilbao \
Idem de Huesca i ¡
Id.HIn de Vitoría '" " ~ ~ """ , }
OE.RAS VAmAS
Memoria del víaíe á Oriente, por el general Prim .
Relación de los 1\\111tos de etáptl en lis marchas ordinarias
de las tropas , " , .
Itinerario de Burgos, en un torno ~ .
Jdem de las Provincias Vasconzadas. en id ~
Contratas celebrados con las c()lnpaflíns de ferrocarriles.
Dircccíón de los ejércitos: cxposiolón de las Iunciones del
Estado ¡¡fayol'en paz y en guerra, tomos 1 y II.. ....•. ,
Cartilla de uuífcrmídad del Cuerpo de Estaclo :nayor del
l~:jérü-ito .
El Dib ujante militar , , . .. . . . .. .. . .
Estudio de las conservas alirnentícías .
E5tudio sohre la resistencia 'Y estabilidad de los edificios
somctídos á huracanes y térremotos; por el general Ce..
l'HTO...••.•.••...••...•.••.•...•.• ,o ..
Bu erras irregulares, por J. I. Chacón (2 tornos) .
Tratado de eqnitacióri ..
Narraeión militar de la guerra carlista de ~81}9 Ú 7fi, que
consta de 14 tomos equivalentes á 8~ cuadernos, cada
uno ele éstos , .......... .......• " .
Vistaspanorámicas, l'cproducidasp01' medio de la fototipirt,















de centro e;;¡ Jos trabajos
del habtlítado.. , , , ..
!lla"jTor••• ~ ~ . ~ ~ ~ ••••••. ~ ~ 4" " < Q ~ ~
diario ~ ~ ~ " ~ ~ . ~ _ '; •. ~ ..
~i~ ~~'h~:t;J' d~' ~~{l~l;le~: ::::::.::::::::: ~ ~ ::. :': ::
MAPAS
do la gHorra de Africa '" ~5
:Je 1~~ ;1~1)a. lndependeneía, l.a entrega. ~ . ~ "". J \ 6
¡~t ;f.~ u: :::::::::.::::::::::::::::::::::J 1 ~~ .ltrtL::::::::::.:;:1 (!) I ¡
~j_;arf,a .1 tíneraría de la Isla do LUZÓi1 escala ifM....oi~oiA.'.•••• ~ • • iO
,jI.J,J . ,,~. , ~
1~acRla 20~j~iiDÓ
I-J(!j~H; lYlhllcadas, cada una •... . o • ~ .. w ~ ••• ~ U 2 • • ~ •• 4 ~
ImiLruceion~)s.1)(u:a la enseñanza técnica en las experíen-
eHH3 y practicas do Sanidad :Militar o ..... " • ~ • ~ " ~ ~ • " " " • "
~d~~nl para la enseñanza del tiro con carga reducida .. ~. $ o
idem para los ejercicios técnicos combínados ... ,., ... ,.
ídem para .os e~ercicios de marchas......•..•....•...••
rdü~u para los ídem (le castrametacíón " " .
kQ~ml compleraentar-tss del reglamento de grandes IRanio-
oras y OJerClCl0S preparatorios ........ ............ .. t
ld(jLsJ y cartilla pará los üj!oreieios de erientación, "... e 0;""
Amwrio militar de España, años 1891y UJ!):i! •.•....•..•.
!~~{;JJUfon.y reghn~lent<? de la~qruen de.S~:n H~rnlenegildo~
¡¡,w~,~:j[lnano do Icgíslación militar KEdlClOll 1tl77), por .Mu-
lllZ y Terrones .
"Mc~nori.a de este Depósito sobre organización militar de
, •¡,;"paila, tOI~lO_S !, It, IV y VI, cada uno, . .............•
HWlil tomos" y I¡ n, cada Ull0 ....•.•..•.• , .•••• •.• , •• v
1::~Jel11 íd. '¡'III .. ' ~. ~.".' .. " ' < ~ • • • • • _. ~ •••• -o.
í~t~~~~ 1:-1: ~~:: : : : : :: : : : : ~: ~ : : ::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :::
Idem üL XI,.XJI y XIII, cada uno ~ "' ~.'"Ui¡~~ i~:'§i::~ ::'::::::: :::: ::::. ::::::::::::::::::::
Milpa fllI zonas militares " , , ¡¡O
1
Id m!l lUnrnl dH Espaila y Por tugal escala i2 ¡¡O
(1) C{;rrespo~Jen. á los. tomos 11,1fl, IV, Y, VI y,VII da la )1:istor~a.do la
~F1.01T9, d.e l(!, Inuo¡;cm.tlollCU1, que rrtll)l1ev~ell'~xenlo.Sr. Honnrnl D. JOBOGómel














MafJaria, Vera, Castro Urdiales, Lumhier, Las Peñas de
Izartea, Valle de Somorrostro, Valle de Sopuerta, San
Pedro .A.banto, Puente la Heina, Berga, Pamplona, San
Felipe de Jótiva, l;atalla de Treviflo, Chelva, Bel'g.a
(bis), Castellftlllit de la H.oca, Castellar del Nuch, Mon-
to Esquínza, San Estoban do Bas, Vallo de Galdames,
:Besalú,Elguota, 'l'olosa, CollaElo de Artesiaga, Puerto
(1;() Urc¡uiola, batalh de Or.icain, MorelIa, Cantavieia,
¡mente' de Gllardiola, Valle de Somorrostro (his), Seo 'd..\
lJrt~el, Hernani, Puebla de Arganzóll, Peüa Pla ta, Irún,
si!Íi.a de 19l1rquiza, puento de Ostando, Guetaria, MOIl·
te,jul'ra, Orio, Elizondo, l'uigcerdá, y Estolla; cada UlUl.
(lo clltlS...•.................... ~ •...•...............
Por cclecciones completas de las referentes á cada uno d"
los teatros de operaeiones del Norte, Centro y Catalufla.?
1JIU:1 vista ~ " " d ~ • • ••••••••• •••••••• ~~ • ••
Las Graneles Maniobras en Espafla, por D. AntoHío D13.Z
Benzo, oomandante de Estado Mayor.........•...•....
Historia administrativa de laFlprincipales campañas mo-
dornas, por D. Antol'lio Blázquez .
Idem del alcázar do Toledo , ,
Compendio toórico-prúctieo de TO]10grotla,~)OJ el teniente
coronel, comandante de Estado Mayor, D. Fr."d(Jríeo .Mu-
ga~lan.es ..••. 1 ", <0,_ .... ~,' • " • ••••• , •• ," ',' ," ~. ••••• .. ••••••
l,a Hirdene militar on l,'rancia v Aletr"m!a .
InfonÍ'íes sobre el EjáI'cito alolnún, 1101' el!;elteral Barón
ele KanllJ8.rs, dol l~.ióreito ruso, tnlduridadI!¡ 13 edición
:('l'a)"¡cesa, por d capitán ere Infante1'Í~, D, J!HIll Serrano
Altamira '...............................•..• ,.
'l'ratado elomental eloAstronomía, por Echevarría....•.•.
" Hintoria de la guorra de la Indo]Jendencia, por 01 generalI !)' losé Gómez Arteche, siete tomos, cada UllO •• •••••, Nociones do fortillGaciém permanonto, por el coronel,comandanto do Ingenieros, D. Joaquín de la Llavo, un! tomo y un atlas '. . , .
\
' Estudio sobre nuestra Artillería de Pli}za (Tanteos de





Id llll1 de I!alítl..: ). l. S
ldem de l' r~ncJ.a .:".•.. , ..•.•......... ¡escala [lío')07151Idem de la Turqma europea } e, .,,\
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